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La vie après un cancer du sein : quelle guérison ?
Lymphœdème du membre supérieur  
après un cancer du sein
Upper limb lymphedema after breast cancer treatment
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Diagnostic, fréquence  





















































Figure 1. Bandages peu élastiques du membre supérieur gauche : capitonnage 
de mousse NN®, puis application de la bande peu élastique Somos®.
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Complications psychologiques  































































Tableau. Deux phases du traitement des lymphœdèmes [d’ après (13)].
Phase I : traitement intensif (réduction du volume) Phase II : traitement d’ entretien (maintien du volume)
Bandages multicouches peu élastiques  
24h/24, pendant 1 à 3 semaines
Compression élastique (manchon, bas cuisse, bas jarret)  
la journée (tous les jours, du matin au soir)
Drainages lymphatiques manuels Bandages multicouches peu élastiques la nuit (trois par semaine)
Exercices sous bandages Exercices sous bandages
Soins de peau Soins de peau
Drainages lymphatiques manuels si nécessaire
Figure 2. Manchon avec mitaine attenante.
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